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JO~DYRKNINGSUTSTILLING I BERLIN', 
I.~9. _ februar I930. · · 
I forbindelse med den store tyske landbruksuke eller som den b,gsåJc3:l": les «Gri.ine Woche» 1.-9. februar 1930 holdes en omfattende .jordj 
dyrkningsutstilling _ .for første gang _i .Berlins utstillinghaller, J' denne ut- 
stilting; .som bygges -på videnskapelig grunnlag', vi! også. utlandet ,ku~me 
delta og flere land har allerede meldt sig. Det __ .Norske - Myrselskap et- 
innbudt, men kan av· økonomiske grunne ikke være med.' 
Utstillingen ·blir i 6 avdelinger, hvorav 5.; avdeling har. en under- · 
avdeling om fattende .myrdyrkning og .:torvbruk· ~.Heri .deltar Det· Tyske 
Myrselskap, · Forsøksstasjonen: for· . Myrdyrkning i .Bremen, Fotsøksan- 
stalten for Torvbruk i Hannover, Torvstrøfabrikantenes Forening. og 
tallrike private utstillere. Myrenes dannelse, beliggenhet og beskaffen- 
het vil bli anskueliggjort på forskjellige måter. Likeledes .hvorledes ut- 
nyttelsen bør finne sted og hvorledes man gjennemfører propaganda 
særlig for myrdyrkningens fremme:" Foruten brerrtorv og torvstrø blir 
der. også stillet til skue - øvrige, torvprodukter som torvisoleringsplater for. 
husbygning, torvfibertøier.: blomsterpotter ·m: m., som sikkert vil vekke 
interesse blandt de utstillingsbesøkende. 
BØKER, 
r.,·. • Skoqalmanakk 1930 :· ( r 3 årgang-) av forstkandidat ]utz:us Nygaard 
ei: utkommet i hovedkornmissjon hos Grøndahl · & Søt11 Oslo, og 'kan' 
kjøpes i, enhver bokhandel samt hos landhandlere. Pris innbundet .kf. 
5,50 c+ porto 30 øre.) 
Akershus Landbruksselskap 9j
1
~nnem 100 år. 2 1 o sider med 
mange billeder. Utgitt av selskapet ved· Halvard Torgersen. Av beret- 
ningen fremgår, at. selskapet: omkring midten .av. forrige. århundre .. også 
virket for myrdyrkningens fremme. · · · · · ... ; 
· Nordland· Landbruksselskap ·t 876-1926.. ·En· 50 års· beret- 
ning 236 sider med mange. billeder .. Pris kr. -3 heftet og kr. ·5 inn: 
bundet ved henvendelse til Nordland Landbruksselskap, Bodø. Beret> 
ningen omhandler alle grener av jordbrukets utvikling . .gjenneni 50'-år 
i ·Nord land fylke og· vil bli lest med interesse 'også annetsteds i landet. 
Derfremgår avberetningen, at i årene 1876·:...:. 1880 var ider ansatt en· 
torvmester i Nordland. ..,. '· 
. V.ær .og hvordan det: forutsiqes av meteorolog Fin. Spinnangr. 
i:30 <sider med 5.7 'bitleder.'. Forlagt, av H. Aschehoug. & Co.; Oslo. 
Pris kr;:.'4,80. ·  ,_. ' "' · 
. . Reqnskapsresultater. fra.inorske gårdsbruk. 1 39 sider: Utgitt' 
av - Det :Kgl. Selskap for Norges Vel. · <i-:,,· 
Norges Land brukshøiskoles · åkervekstforsøk. 3 9 års beretning.' 
I 36 sider med billeder. Ved forsøksleder professor Knut Vik. 
